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это связано с тем, что данный вид совершает сезонные миграции
летом с грунта на цистозиру, а зимой с цистозиры на грунт.
Вполне вероятно, что в конце сентября этот вид на цистозире
встречается, но на глубине более 1 м. По ИФО нами выделено 
сообщество R. splendida (12,203). Такое сообщество 
распространено и в некоторых других районах вдоль крымского 
побережья Черного моря, в частности у берегов Тарханкута
(северо-западный Крым) и Симеиза (южный берег Крыма).
В целом, эпифитон водорослей C. crinita в районе Фиолента
насчитывает 30 видов и крупных таксонов. Средняя численность
составила 4209±80 экз./кг, средняя биомасса 8,7 ±0,3 г/кг. На
основании ИФО выделено сообщество R. splendida. Это вполне 
типично для эпифитона цистозиры у берегов Крыма.
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СООБЩЕСТВА МАКРОЗООБЕНТОСА б. СТРЕЛЕЦКАЯ
(СЕВАСТОПОЛЬ, ЧЕРНОЕ МОРЕ)
Стрелецкая бухта расположена в западной части
Севастополя, между бухтами Круглой и Песочной. Бухта глубоко 
вдается в берег, на котором для причала судов была устроена
искусственная насыпь. Глубина бухты 18–22 метра. Берега 
высокие, обрывистые, с каменистыми мелями. Донные осадки в
основном были представлены алевритовыми темно-серыми и
черными пелитовыми илами, которые на глубине 6-8 м
перемежались илистыми песками (Миронов, 2003). В Стрелецкой
бухте базируются корабли Черноморского флота России, здесь же 
располагаются рыбацкая артель и лодочная пристань. На 
территории бухты расположен 91-й судоремонтный завод
Черноморского флота. Эксплуатационная емкость акватории в
сравнении с некоторыми другими бухтами Севастополя невелика 
(Осадчая, 2013), однако последние два десятилетия
характеризуются увеличением интенсивности застройки
береговой полосы жилыми и гостиничными комплексами,
расширением сети причалов для судов малого флота. Все это 
приводит к увеличению антропогенной нагрузки на акваторию
бухты. Поступающие в донные осадки загрязняющие вещества 
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взаимодействуют с населяющими их гидробионтами. Оценка
состояния сообществ макрозообентоса широко применяется в
гидробиологическом мониторинге. При загрязнении донных
осадков происходят изменения таксономического состава,
численности, биомассы донных сообществ и т. д. Это позволяет
использовать видовой состав и количественные характеристики
сообществ макрозообентоса для оценки качества водной среды.
Целью данной работы является исследование видового
разнообразия и количественных показателей донных сообществ
б. Стрелецкая в рамках многолетнего мониторинга отдела
морской санитарной гидробиологии ИМБИ в начале ХХI века (2000
– 2016 гг.).
Материалом для работы послужили пробы макрозообентоса,
отобранные на четырех станциях в б. Стрелецкая во время
проведения санитарно-биологических съемок севастопольских
бухт летом 2000-2016 гг. Сбор материала осуществлялся
дночерпателем Петерсена (S = 0,038 м2). Пробы макрозообентоса 
промывались через сито с диаметром ячеи 1 мм, фиксировались
96 %-ным раствором этанола, их дальнейшую обработку
проводили в лабораторных условиях. Определяли количество 
видов, общую численность (экз.·м-2) и биомассу (г·м-2) 
макрозообентоса. Взвешивание двустворчатых моллюсков
проводилось после их вскрытия и удаления фиксирующего 
раствора из мантийной полости.
В составе сообществ макрозообентоса за исследуемый
период отмечено 85 видов, в том числе 34 вида моллюсков (19 –
двустворчатых, 15 – брюхоногих), 15 видов ракообразных, 25
видов многощетинковых червей. Встречались также немертины,
олигохеты, мшанки, асцидии, личинки хирономид. Отмечалось
постепенное снижение видового богатства с 51 вида в 2000 г. до 
25 в 2009 г. В 2012-2016 гг. число видов увеличилось до 29-35.
Индекс видового разнообразия Шеннона (по биомассе) колебался
от 1,28 в 2012 г. до 2,38 в 2006. Индекс выравненности Пиелоу
составлял 0,38-0,58.
Средние значения численности и биомассы макрозообентоса
за весь период исследований изменялись от 383 до 1611 экз.·м-2 и
от 16,694 до 379,077 г·м-2 соответственно. По численности и
биомассе в основном преобладали моллюски. На их долю
приходилось 38,5 – 93,4% численности и 78,8–97,6% биомассы.
Основной вклад в численность и биомассу макрозообентоса за 
весь период исследований вносили моллюски Abra segmentum
(Récluz, 1843), Tritia reticulata (Linnaeus, 1758), Bittium reticulatum
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(da Costa, 1778). В 2016 г. по биомассе доминировали митилиды –
мидии и митилястеры.
В 2000-2009 гг. отмечалось снижение видового богатства,
численности и биомассы донных сообществ. Доминировали виды,
устойчивые к загрязнению донных осадков, что может
свидетельствовать о хроническом загрязнении б. Стрелецкая. С
2012 г. наблюдалось некоторое увеличение количественных
показателей донных сообществ, что может быть связано со
стабилизацией экологического состояния бухты.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПИЛЕНГАСА
(LIZA HAEMATOHEILA, TEMMINCK & SHLEGEL) АЗОВО-
ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА В 2016 г.
Акклиматизация пиленгаса, интродукция его в водоемах
Азово-Черноморского бассейна задали научно-исследовательский
вектор в отношении данного вида, направленный на изучение его 
адаптационных возможностей и внутренних факторов,
определяющих его высокую экологическую пластичность [1; 2] 
определяемую комплексом биохимических, физиологических,
этологических механизмов.
Изучение пластических резервов важно не только с позиции
оценки рыбы, как пищевого для человека объекта, но и в аспекте 
обеспечения его жизнедеятельности в течение всех этапов
онтогенеза: успешность прохождения зимовального периода,
своевременное созревание половых продуктов и участие в
нересте, прохождение восстановительного посленерестового 
периода, связанного с компенсацией энергетических и
пластических затрат на нерест и обеспечение восстановления в
случае возникновения резорбционных процессов и др.
Целью работы являлась оценка функционального состояния
пиленгаса, обитающего в Азово-Черноморском бассейне, в течение
2016 года. Материалом для проведения исследований служили
производители пиленгаса, отобранные во время учетных траловых
съемок, а также из береговых уловов на восточном побережье 
Азовского моря. Морфофизиологические исследования
